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La palabra “cultura” proviene 
del latín cultus, que en su sentido 
más originario guarda relación con el 
cultivo, con la labranza. Se refiere a la 
preparación adecuada de la tierra 
para que pueda dar un buen fruto en 
la cosecha. De ahí fue adquiriendo el 
sentido que hoy le damos 
habitualmente. Ratzinger (Benedicto 
XVI) sostiene que “la cultura es la 
forma de expresión comunitaria, 
nacida históricamente, de los 
conocimientos y valores que marcan 
su sello sobre la vida de una 
comunidad” (Ratzinger, 2006, p. 55). 
Es decir, aquella formación que, 
abarcando a la persona en toda su 
integridad, le permite ir 
desarrollándose plenamente en el 
seno de una comunidad. Un ámbito 
privilegiado de enriquecimiento de la 
cultura es el de los distintos 
institutos terciarios y universitarios; 
pero para ello tienen que recordar su 
finalidad verdadera. El papa emérito 
Benedicto XVI nos lo recuerda 
afirmando que “la Universidad ha 
sido, y está llamada a ser siempre, la 
casa donde se busca la verdad 
propia de la persona humana” 
(19/08/2011). Pero hay una condición 
fundamental para poder encontrarla: 
“el camino hacia la verdad completa 
compromete también al ser humano 
por entero: es un camino de la 
inteligencia y del amor, de la razón y 
de la fe” (19/08/2011). Todo el 
hombre debe estar comprometido 
en la búsqueda de la verdad. Esta, la 
verdad, es una realidad que requiere 
del hombre el uso de todas sus 
facultades y todas las ayudas que 
pueda recibir, tanto naturales como 
sobrenaturales. La verdad no se 
puede reducir a ciertos 
conocimientos conceptuales que, a 
fuerza de reducir la realidad, 
podamos manipular. El Papa 
Francisco nos exhorta a esta apertura 
a algo más grande cuando sostiene 
que “lo esencial de la vida 
universitaria reside en el estudio, en 
la fatiga y en la paciencia del pensar, 
que revela una tensión del hombre 
hacia la verdad, el bien, la belleza” 
(14/10/2014). La formación, la 
cultura, no se reducen a una 
investigación para alcanzar una 
“verdad” conceptual, debe abrirse 
también al bien y a la belleza, es 
decir, a la realidad en todas sus 
dimensiones, para poder descubrir 
toda la riqueza de la verdad. 
Esta revista que hoy 
presentamos busca ser un servicio a 
la cultura, un aporte al diálogo entre 
las distintas carreras universitarias y 
terciarias y la teología, entre la razón 
y la fe, entre las distintas artes y la 
piedad; un intento de abarcar toda la 
realidad a fin de descubrir la verdad 
propia de la persona humana. 
Estamos convencidos que la fe es 
cultura (Ratzinger, 2006, p. 61), que 
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la fe tiene mucho para aportar a la 
misma cultura universitaria, que la fe 
tiene una luz profunda que le viene 
del Logos divino, quien es 
fundamento de la razonabilidad de la 
realidad (Benedicto XVI, 19/08/2011), 
y que nos permite comprenderla más 
plenamente. 
Dios y el hombre es una 
publicación conjunta de la Cátedra 
Libre de pensamiento cristiano y del 
Seminario Mayor “San José” de La 
Plata. Consta de tres secciones 
principales. En la primera, “Ensayos y 
artículos científicos”, van a encontrar 
artículos fruto de una investigación o 
comentarios profundos sobre algún 
tema estudiado, escritos por 
graduados de diferentes carreras. En 
la segunda, “Artículos de 
divulgación”, encontrarán artículos 
escritos por alumnos universitarios o 
terciarios, ya sean fruto de alguna 
presentación en alguna materia de 
su carrera o de su interés personal. 
Por último, en la tercera sección, 
podrán encontrar pequeños 
comentarios o reseñas de libros o 
actividades de interés; expresiones 
artísticas vinculadas a los temas de 
interés de la revista, homenajes, 
entrevistas, etc. 
En concreto, en este número, 
publicamos cuatro artículos en la 
primera sección. Mons. Mg. Bochatey 
O.S.A. expone en su artículo la 
importancia de la dimensión ética de 
las distintas profesiones y ciencias 
para un verdadero desarrollo social. 
En él se sostiene que sólo así podrá 
surgir un nuevo humanismo que 
pueda abarcar al hombre en toda su 
integridad y dignidad. El Pbro. Dr. 
Bacigalupe nos presenta, a partir de 
un comentario a un pasaje del libro 
de la Sabiduría, los elementos 
antropológicos de la comunicación, 
mostrando el papel fundamental que 
juega el amor en ella. En el tercer 
artículo el Dr. Tau nos presenta el 
surgimiento de las órdenes 
mendicantes, haciendo un repaso de 
los conflictos teológicos e históricos 
a que dieron lugar. Por último, el Lic. 
Huarte expone la teoría de 
fundamentación de los valores de 
Max Scheler, mostrando el modo 
peculiar de su conocimiento y la 
jerarquía de los mismos.  
En la segunda sección 
publicamos tres trabajos: uno sobre 
la literatura de Tolkien, otro sobre el 
sentido de los íconos y un tercero 
sobre el aporte del Humanismo 
cristiano a las instituciones.  
Por último, en la tercera y 
última sección, presentamos una 
recensión del reciente libro-
homenaje sobre Mons. Aguer al 
cumplirse sus bodas de plata 
episcopales. También hacemos un 
justo homenaje a dos personas muy 
importantes para el mundo 
académico y para la formación 
sacerdotal: Mons. Ciliberto y Mons. 
Levoratti, ambos fallecidos en el 
último año. El primero, un excelente 
filósofo, titular de la Cátedra de 
Historia de la filosofía 
Contemporánea de la Universidad 
Católica Argentina (UCA) por muchos 
años, ha dado numerosos cursos y 
escrito muchísimos artículos, además 




segundo, es conocido en todo el 
mundo por su traducción de la Biblia 
al español a partir de los textos 
originales. Fue miembro de la 
pontificia comisión bíblica y ha 
viajado muchísimo ofreciendo cursos 
y conferencias. A estos homenajes 
los acompaña en esta tercera sección 
un poema escrito por un seminarista, 
y por último, un artículo sobre la 
situación actual de las instituciones 
de educación católica y los desafíos a 
los que se enfrentan. 
Esperemos que disfruten de 
este primer número. 
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